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kAko do dodATniH ZnAnJ, ko diPLoME nE 
ZAGoTAvLJAJo (vEČ) uSTREZnE ZAPoSLiTvE?
»Rentabilnost« vlaganja v socialni kapital visoko izobraženih iskalcev zaposlitve
povzetek
V zadnjih desetletjih se je izobraženost prebivalcev evropskih držav, še posebej mladih, pomembno povečevala, ob tem pa 
se je zmanjševala verodostojnost jamstva, da višja stopnja formalne izobrazbe prinaša ustreznejšo in bolje plačano zaposli­
tev. Hkrati se spreminjajo prakse zaposlovanja, med drugim tudi zato, ker delodajalci vse pogosteje zahtevajo neformalno 
pridobljena znanja in veščine, ki so kratkoročno profitabilna, šolska spričevala in diplome pa pripoznavajo za vstopnico v 
izbirni proces. Za zaposlitev so vse bolj relevantna neformalno pridobljena znanja in veščine, kot so: socialne in komunika­
cijske spretnosti, informacijska pismenosti, obvladovanja tujih jezikov idr. Od iskalcev zaposlitve se zahteva tudi sposobnost 
nadgrajevanja formalnih zanj in preusmerjanja od ozkih specifičnih k širšim in splošnejšim kvalifikacijam. Učenje ob delu 
in učenje na dolgi rok oziroma vseživljenjsko učenje postajata del zaposlitve. Te nove zahteve na trgu dela še posebej priza­
devajo populacijo mladih iskalcev prve zaposlitve. Kot kažejo raziskave, so mladi socialna skupina, ki je najpogosteje vklju­
čena v negotove oblike zaposlitve, kot so začasna in občasna dela, dela za določen čas, ki pogosto ne omogočajo izgradnje 
osebnih profesionalnih karier. 
Prispevek obravnava dva problema, povezana s temi ugotovitvami: kako bi bilo mogoče ublažiti posledice dejavnikov, ki 
na trgu dela odrivajo mlade na družbeno margino, s poudarkom na individualnih vložkih v (dodatno) izobraževanje in 
vzpostavljaje socialnih omrežij; in ali bi mladi z najvišjimi stopnjami izobrazbe, kot tista skupina, pri kateri se z neustrezno 
zaposlitvijo izgubi največ znanja, z vlaganjem v človeški in socialni kapital lahko izboljšali svoje kompetence za uspešen 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev.
Ključne besede: zaposlovanje, mladi iskalci prve zaposlitve, trg dela, diplomanti na trgu dela, (ne)ustrezne zaposlitve, 
tržno nedeficitarne študijske usmeritve, človeški kapital, socialni kapital
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V	 zadnjih	 desetletjih	 se	 je	 izobraženost	 pre­
bivalcev	 evropskih	 držav,	 še	 posebno	 mla­
dih,	 pomembno	 povečevala,	 ob	 tem	pa	 se	 je	
zmanjševala	 verodostojnost	 jamstva,	 da	 višja	
stopnja	formalne	izobrazbe	prinaša	ustreznej­
šo	 in	 bolje	 plačano	 zaposlitev.	 Kot	 kažejo	
podatki,	 v	 zadnjih	 dveh	 desetletjih	 najvišje	
stop	nje	izobrazbe	ne	zagotavljajo	več	varnosti	
pred	brezposelnostjo	 in	negotovimi	oblikami	
zaposlitve,	 kar	 posebej	 velja	 za	 tiste	 iskalce	
prve	 zaposlitve,	 ki	 pridobijo	 certifikate	 na	 t.	
i.	 tržno	 nedeficitarnih	 študijskih	 usmeritvah.	
(Teichler,	2003.)
Spreminjajo	se	prakse	zaposlovanja,	med	dru­
gim	 tudi	 zato,	 ker	 delodajalci	 vse	 pogosteje	
zahtevajo	 neformalno	 pridobljena	 znanja	 in	
veščine,	 ki	 so	 kratkoročno	 profitabilni,	 šol­
ska	spričevala	in	diplome	pa	pripoznavajo	kot	
vstopnico	v	izbirni	proces.	V	postopkih	izbire	
se	preverjajo	kompetence	socialne	 in	komuni­
kacijske	 spretnosti,	 informacijska	 pismenost,	
interkulturna	 usposobljenost,	 obvladovanje	
tujih	 jezikov,	 ki	 jih	 formalna	 izobrazba	 nujno	
ne	zagotavlja.	Posebej	poudarjajo	 sposobnosti	
hitrega	 dograjevanja	 znanj	 in	 veščin	 in	 preu­
smerjanja	tako	v	okviru	posameznih	poklicnih	
spretnosti	kot	od	ozkih	specifičnih	k	širšim	in	
splošnejšim	kvalifikacijam.	Učenje	ob	delu	 in	
učenje	na	dolgi	rok	oziroma	vseživljenjsko	uče­
nje	postajata	del	zaposlitve.	
Podatki	 o	 gibanjih	 zaposlovanja	 in	 brezposel­
nosti	govorijo	o	tem,	da	so	mladi,	ki	stopajo	na	
trg	delovne	sile	in	iščejo	prvo	zaposlitev,	kljub	
boljši	 izobraženosti	 socialna	 skupina	 z	 najbolj	
oteženim	 dostopom	 do	 delovnih	 mest.	 Mla­
di	 so	 tudi	 socialna	 skupina,	ki	 je	najpogosteje	
vključena	v	negotove	oblike	zaposlitve,	kot	so	
začasna	 in	 občasna	 dela,	 dela	 za	 določen	 čas,	
zaposlitve	za	skrajšan	čas,	in	te	pogosto	ne	omo­
gočajo	izgradnje	osebne	kariere.	Takšno	stanje	
delno	 pojasnjuje	 pomanjkanje	 tistih	 znanj	 in	
veščin	pri	mladih,	ki	jih	je	mogoče	pridobiti	z	
delovno	prakso.	
Trend	 »podcenjenosti«	 formalne	 izobrazbe	
na	trgu	dela	je	sprožil	vrsto	raziskovanj,	ki	se	
že	 dobro	 desetletje	 ukvarjajo	 s	 problematiko	
prehoda	mladih	iz	izobraževanja	v	zaposlitev.	
Ne	najbolj	množičen	in	tudi	ne	
najbolj	akuten,	pač	pa	razisko­
valno	 zelo	 zanimiv	 primer	 je	
kohorta	visoko	izobraženih	is­
kalcev	prve	zaposlitve,	ki	bo­
disi	v	daljšem	obdobju	ne	naj­
dejo	 dela	 bodisi	 se	 zaposlijo	
na	t.	i.	neujemajočih	in/ali	fle­
ksibilnih	delovnih	mestih.	Očitno	 je	namreč,	
da	je	lahko	naložba	v	pridobitev	akademskega	
znanja	in	diplome	tržno	nerentabilna,	postop­
ki	 in	 instituti	 za	 njihovo	 pridobitev	 pa	 se	 ne	
morejo	 ustrezno	 prilagajati	 hitrim	 globalnim	
spremembam	in	njihovim	posledicam	na	trgu	
dela.	Naraščajoče	število	brezposelnih	ali	ne­
ustrezno	 zaposlenih	mladih	 z	 najvišjimi	 izo­
brazbenimi	certifikati	je	postavilo	pod	vprašaj	
nekatere	 predpostavke,	 ki	 so	 do	 nedavnega	
veljale	 za	 paradigmatične,	 denimo	 koncepta	
učeče	 se	družbe	 (Hutchins,	1969)	 in	družbe	
znanja	(Delanty,	2001).	
Rezultati	 raziskav	 o	 prehodu	 mladih	 izobra­
ženih	 kadrov	 v	 ustrezno	 zaposlitev	 že	 dobro	
desetletje	kažejo,	da	se	deleži	brezposelnih	di­
plomantov	 povečujejo,	 da	 se	 sicer	 razlikujejo	
po	posameznih	državah	(v	EU)	in	da	je	stopnja	
brezposelnosti	nesorazmerna	glede	na	študijske	
usmeritve	 diplomantov.	 Vendar	 se	 obseg	 t.	 i.	
trž	no	nedeficitarnih	študijskih	usmeritev	širi	in	
vse	več	mladih	diplomantov	je	prisiljenih	zapo­
sliti	 se	 na	 fleksibilna	 in	 neujemajoča	delovna	
mesta.	Razlike	med	spoloma	glede	na	te	ugoto­
vitve	so	signifikantne,	in	to	v	škodo	žensk.	
Vse	do	pred	kratkim	so	se	raziskovalci	proble­
matike	prehoda	mladih	 iz	 izobraževanja	v	za­
poslitev	 lotevali	 predvsem	 z	 eksplanativnimi	
študijami	stanj	 in	 trendov	na	podlagi	statistič­
nih	 in	 javnomnenjskih	 podatkov	 (npr.	Müller	
and	Shavit,	1998),	v	zadnjem	desetletju	pa	so	
se	 osredotočili	 tudi	 na	mlade	 iskalce	 zaposli­
tve	 kot	 na	 primarni	 subjekt	 raziskovanja	 (npr.	
Učenje ob delu in 
vseživljenjsko uče-
nje postajata del 
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	Teichler	in	drugi,	CHEER,	1998–2000).	Takš­
na,	 z	 zornega	 kota	 podzaposlenih	 mladih	 iz­
hajajoča	 raziskovalna	 perspektiva,	 je	 odprla	
vrsto	vprašanj	in	med	pomembnejšimi	so	tista	
o	možnostih	ter	sposobnostih	(samo)aktiviranja	
in	(samo)vlaganja	študentov	ter	diplomantov	v	
vire,	ki	v	 spremenjenih	 tržnih	 razmerah	omo­
gočajo	ustreznejšo	in	hitrejšo	zaposlitev.	Vzpo­
redno	sta	na	ravni	teoretske	refleksije	pridobi­
la	 pomen	 koncepta	 človeškega	 in	 socialnega	
kapitala,	ki	kompleksno	in	pretežno	pozitivno	
osmišljata	individualna	in	družbena	formalne­
mu	izobraževanju	dopolnilna	vlaganja.
V	prispevku	 izhajamo	 iz	predpostavke,	da	 je	
problem	 brezposelnosti	 in/ali	 neustrezne	 za­
poslitve	še	posebno	zanimiv	pri	diplomantih,	
ki	so	vložili	največ	v	priprave	za	zaposlitev	in	
profesionalno	kariero.	Namreč,	izgube,	ki	na­
stanejo,	ko	ne	dobijo	ustreznega	dela,	niso	le	
individualne,	temveč	prizadenejo	tudi	različne	
strukturne	družbene	ravni.	
V	 prvem	 delu	 prispevka	 so	 predstavljeni	 po­
gledi	na	dejavnike,	ki	vplivajo	na	zaposlovanje	
mladih	 (diplomantov)	 s	 poudarkom	 na	 pove­
zavah	 med	 izobraževalnim	 in	 zaposlovalnim	
sistemom	ter	trgom	dela.	V	nadaljevanju	posta­
vljamo	 raziskovalno	 vprašanje,	 ali	 je	mogoče	
nesinergetično	delovanje	 teh	 treh	 subsistemov	
vsaj	 delno	 kompenzirati	 z	 (dodatnimi)	 vlaga­
nji	v	socialni	kapital.	V	podporo	 tej	možnosti	
navajamo	rezultate	nekaterih	novejših	raziskav	
in	študij.	V	zadnjem	poglavju	dokumentiramo	
zgornje	vprašanje	s	podatki	raziskave	Evalvaci­
ja naložb v izobrazbeni kapital in mladinski trg 
dela,1	ki	se	poglobljeno	ukvarja	z	ekonomski­
mi,	socialnimi	 in	osebnostnimi	vidiki	poti	za­
poslovanja	 slovenskih	 študentov	 in	 diploman­
tov	tržno	nedeficitarnih	študijskih	usmeritev.	
Dejavniki, ki vplivajo na 
zaposlovanje mlaDih
Poleg	 dejavnikov,	 ki	 na	 splošno	 prepoznani	
ravni	 vplivajo	 na	 zaposlovanje	 (mladih),	 kot	
so:	 gospodarske	 in	 demografske	 spremembe,	
globalizacija	 trgov	 dela	 in	 posledično	 spre­
membe	razmerij	med	ponudbo	in	povpraševa­
njem;	novosti	v	procesih	izbire	in	vrednotenja	
kandidatov	za	zaposlitev;	spremenjene	značil­
nosti	delovnih	mest;	zaostrena	konkurenčnost	
na	posameznih	profesionalnih	trgih	idr.,	se	vse	
bolj	 izpostavljajo	 sklopi	 različnih	 dejavnikov	
kot	multiplih	agensov,	ki	pomembno	določajo	
trende	na	področju	zaposlovanja.	Gangl	(2001,	
v:	Ivančič,	2010:	23)	na	primer	ločuje	struktur­
ne	in	aktivnostne	trende,	ki	vplivajo	na	procese	
zaposlovanja,	in	v	tem	kontekstu	poudarja	sile	
krčenja	in	ekspanzije	tako	ponudbe	kot	povpra­
ševanja	na	trgu	dela	ter	distributivne	spremem­
be,	ki	vplivajo	na	razpoložljivo	ponudbo	kan­
didatov	za	zaposlitev.	Katerakoli	od	sprememb	
teži	 k	 povečanemu	 tveganju	 brezposelnosti,	
in	 to	 za	 skupine	 najmanj	 tržno	konkurenčnih	
iskalcev	 zaposlitve.	 Kot	 poudarja	 A.	 Ivančič	
(2010:	 24),	 je	 pričakovati,	 da	 se	 bo	 tveganje	
brezposelnosti	za	iskalce	prve	zaposlitve	pove­
čevalo,	 vključno	 s	 preostalimi,	 ki	 nimajo	 de­
lovnih	 izkušenj,	kot	 tudi	za	slabo	 izobražene.	
Prihajalo	bo	do	»izpodrivanja	manj	 izobraže­
nih	kategorij	z	bolj	izobraženimi«	kot	tudi	do	
izpodrivanja	v	obratni	smeri	(prav	tam).
Proučevanja	uspešnosti	prehoda	iz	izobraževa­
nja	v	zaposlitev	in	vmesnega	obdobja	vključe­
nosti	mladih	v	trg	dela	postavljajo	kot	ključni	
sklop	 dejavnikov	 v	 mehanizmih	 vrednotenja	
izobrazbenih	 dosežkov	 naslednje:	 institucio­
nalno	 ureditev	 trga	 dela;	 organiziranost	 izo­
braževalnega	sistema;	povezave	med	njima	in	
ukrepe	socialne	države	v	podporo	njuni	učin­
kovitejši	integraciji	(Müller	in	Shavit,	1998).
Po	mnenju	Garonna	in	Ryana	(1989,	v:	Ivančič,	
2010:	33)	organizacijo	trga	dela	simbolizirajo	
razmerja	med	mednarodnimi	trgi,	poklicnimi	
ter	neorganiziranimi	in	naključnimi	trgi	dela.	
Pomembne	pa	so	tudi	razmere	na	področju	de­
lovnih	 razmerij,	 kolektivnih	 pogodb;	 običaji	
in	prakse	na	delovnih	mestih	ter	povezave	med	
sistemi	izobraževanja	in	delodajalci.	Glede	na	
te	dejavnike	je	mogoče	razlikovati	tri	modele	
vključevanja	mladih	na	trg	dela:	
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•	 regulirano	vključevanje	v	okviru	dominan­
tnih	 poklicnih	 trgov,	 pri	 katerem	 socialni	
partnerji	neposredno	nadzorujejo	poklicno	
izobraževanje;
•	 selektivno	 izključevanje,	 pri	 katerem	 si	
delodajalci	 prizadevajo	 zagotoviti	 visoko	
dobičkonosnost	z	ohranjanjem	dobro	uspo­
sobljenih	delavcev;	po	tem	modelu	obstaja	
večja	verjetnost,	da	so	»novoprišleki«	raz­
porejeni	na	položaje	z	najnižjimi	kvalifika­
cijskimi	zahtevami	in	v	nestabilna	delovna	
razmerja,	 kar	 povečuje	 možnosti,	 da	 se	
bodo	 mladi	 zaposlovali	 na	 sekundarnem	
trgu	na	nestabilnih	delovnih	mestih;	
•	 in	 tretji	model,	ki	 je	kompetitivna	 regula­
cija,	s	katero	si	delodajalci	zaradi	pritiska	
ekonomskega	okolja	ali	zaradi	neravnotež­
ja	med	ponudbo	in	povpraševanjem	priza­
devajo	doseči	dobičkonosnost	delovne	sile	
na	kratek	rok.	
Vloga	 in	 pomen	 začetnega	 izobraževanja	 se	
spreminjata	od	enega	do	drugega	regulacijske­
ga	 sistema	 (Couppié,	Mansuy,	 2001,	 v:	 prav	
tam:	35).	Standardi	 poklicnih	kvalifikacij,	 ki	
jih	 določajo	 vsi	 ključni	 akterji	 na	 trgu	 dela	
(delodajalci,	 sindikati,	 država),	 predstavljajo	
komponento	 reguliranega	 sistema	 vključeva­
nja	in	pogoje	za	dostop	do	različnih	poklicnih	
trgov.	In	to	ob	pričakovanjih,	da	so	definicije	
kvalifikacij	blizu	zahtevam	po	znanjih	in	spre­
tnostih,	ki	jih	postavljajo	delodajalci.	Mladin­
ske	 kvalifikacije	 bi	 morale	 vključevati	 tudi	
pripravo	 na	 svet	 dela	 in	 življenje	 v	 podjetju,	
tudi	 v	 formalni	 povezavi	 z	 izobraževanjem	
(vajeništvo,	obdobje	prakse).	
Tako	kot	v	vseh	drugih	evropskih	državah	tudi	
v	Sloveniji	delodajalci	zaradi	pritiska	globalne	
konkurence	 težijo	k	povečevanju	kratkoročne	
učinkovitosti	 delovne	 sile	 prek	 zagotavljanja	
večje	prožnosti	delovanja	trga	dela.	Prihaja	do	
postopne	 deregulacije,	 ki	 se	 kaže	 predvsem	
v	 zniževanju	 stroškov	 odpuščanja	 zaposlenih	
in	 zmanjševanju	 omejitev	 pri	 uporabi	 fleksi­
bilnih	oblik	zaposlitve,	ki	so	jim	po	razpolož­
ljivih	 podatkih	 najbolj	 podvrženi	 prav	mladi	
iskalci	prve	zaposlitve.
Pogostost	menjave	delovnega	mesta,	značilna	
za	mlade	iskalce	zaposlitve,	se	stopnjuje	tudi	v	
Sloveniji,	prav	tako	neujemajoče	in	fleksibilno	
zaposlovanje,	 ki	 omejuje	 izgradnjo	 profesio­
nalne	kariere.	Tudi	raziskave	opozarjajo	na	ne­
gativne	posledice	hitre	menjave	zaposlitve,	še	
zlasti	pri	mladih,	ki	so	k	temu	prisiljeni	(Ber­
nhard	in	drugi,	2000).	S	prepogosto	menjavo	
zaposlitve	in/ali	s	prehajanjem	iz	eno	v	drugo	
nestabilno	zaposlitev	mladi	ne	napredujejo.	
Izobraževalne	 institucije	 tako	 v	 Sloveniji	 kot	
v	 drugih	 evropskih	 državah	 si	 sicer	 prizade­
vajo	 »ujeti	 korak«	 s	 spremembami	 v	 proce­
sih	zaposlovanja	(Teichler,	2004),	so	pa	v	teh	
prizadevanjih	le	delno	uspešne.	Primanjkljaj	v	
njihovem	prilagajanju	vodi	v	širitev	kroga	t.	i.	
tržno	nedeficitarnih	študijskih	smeri,	ki	ne	 le	
povečujejo	»produkcijo«	brezposelnih	ter	neu­
strezno	ali/in	začasno	zaposlenih	diplomantov,	
temveč	jih	tudi	»opremljajo«	z	znanji,	ki	jim,	
razen	vstopnega	certifikata,	ne	bodo	omogoča­
la	izobrazbi	ustrezne	zaposlitve	in	profesional­
ne	kariere.2	To	razhajanje	posamezne	univerze	
Če	poskušamo	umestiti	Slovenijo	v	enega	od	obravnavanih	modelov	integracije	mladih	na	trg	dela	in	če	pri	tem	upošte­
vamo	značilnosti	izobraževalnega	sistema	ter	institucionalne	ureditve	trga	delovne	sile,	lahko	sklepamo,	da	prevladuje	
model	regulirane	integracije.	V	slovenskem	izobraževalnem	sistemu	se	izobrazbene	kvalifikacije	formalno	oblikujejo	
ob	intenzivnem	sodelovanju	partnerjev	na	trgu	delovne	sile.	Kvalifikacije,	pridobljene	v	formalnem	izobraževanju,	
so	standardizirane	na	nacionalni	 ravni	 in	so	zasnovane	 tako,	da	omogočajo	poklicno	mobilnost	 in	napredovanje	v	
poklicni	karieri.	Kljub	temu	se	tudi	na	slovenskem	trgu	dela	povečujejo	razlike	med	formalno	usposobljenostjo	visoko	
izobraženih	kandidatov	za	zaposlitev	in	zahtevami	zaposlovalcev	po	že	opisanih	dodatnih	znanjih,	ki	 jih	formalno	
izobraževanje	ne	omogoča.
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in	fakultete	premoščajo	z	 	občasnimi	 in	skraj­
šanimi	 izobraževalnimi	 programi,	 s	 katerimi	
poskušajo	 študente	 »opremiti«	 s	 temeljnimi	
veščinami,	 potrebnimi	 za	 kompetenten	 vstop	
na	 trg	 dela	 in	 vključitev	 v	 postopke	 iskanja	
zaposlitve.	 Nekatere	 si	 priza­
devajo	vzpostaviti	tudi	omrežja	
s	 potencialnimi	 delodajalci	 za	
»svoje«	diplomante.	Za	zdaj	pa	
še	ne	obstaja	študija	uspešnosti	
teh	prizadevanj,	niti	za	Sloveni­
jo	niti	za	Evropsko	unijo.
Mladi	 iskalci	 zaposlitve,	 še	
posebno	visoko	 izobraženi,	 se	
na	 spremembe	na	 trgu	 dela	 odzivajo	 s	 prila­
gajanjem	 karierne	 poti.	 Od	 konca	 80.	 let	 se	
pojmovanje	tradicionalne	kariere	zamenjuje	s	
sodobnimi	koncepti,	ki	postavljajo	v	ospredje	
posameznike,	 ki	 svojo	 kariero	 oblikujejo	 ne­
odvisno	od	organizacije	(Arthur	in	Rousseau,	
v	 Podmenik,	 Černigoj	 Sadar,	 2008),	 in	 to	 z	
multipnostjo	karier,	lateralnimi	(ne	vertikalni­
mi)	kariernimi	premiki,	prekinjenimi	in	vzpo­
rednimi	kariernimi	potmi,	kar	je	mogoče	spre­
mljati	 tudi	v	Sloveniji.	S	 tako	spremenjenimi	
kariernimi	usmeritvami	so	povezani	tudi	pre­
miki	v	oblikah	 in	načinih	 izobraževanja.	Z	v	
preteklosti	široko	razširjenim	izobraževanjem	
ob	delu,	ki	je	večinoma	pomenilo	»doizobra­
ževanje«	 za	 dosego	 delovnemu	mestu	 ustre­
znega	certifikata,	je	mogoče	danes	primerjati	
t.	i.	učenje	iz	dela	(»on	job	learning«).	Nekoč	
razširjene	 kadrovske	 štipendije	 danes	 (vsaj	
deloma)	nadomeščajo	oblike	 tutorstva	znanj­
sko	zahtevnih	zaposlovalcev,	ki	izvajajo	nabor	
potencialnih	kadrov	tudi	že	v	osnovnih	šolah,	
vsekakor	 pa	 med	 srednješolskim	 in	 visoko­
šolskim	 izobraževanjem.	 Izbrane	 kandidate	
občasno	 vključujejo	 v	 delovne	 procese	 prek	
učnih	in	študijskih	praks	ter	jih	doizobražujejo	
in	specializirajo	za	konkretna	delovna	mesta.3	
Takšne,	 s	podporo	potencialnih	zaposlovalcev	
načrtovane	specializirane	in	enosmerne	karier­
ne	usmeritve	pa	so	med	diplomanti	v	manjšini,	
še	posebej	med	tistimi,	ki	so	zaključili	študij	na	
tržno	nedeficitarnih	študijskih	smereh.	Omenili	
smo	že,	da	 se	povečujeta	 tako	 število	brezpo­
selnih	diplomantov	kot	obseg	študijskih	usme­
ritev,	ki	»producirajo«	potencialno	nezaposljive	
diplomante.	Trojček	kazalcev,	s	katerim	lahko	
prikažemo	 (ne)deficitarnost	 posameznih	 štu­
dijskih	 usmeritev,	 kaže:	 prvič,	 v	 Sloveniji	 so	
bile	v	obdobju	1998–2005	največje	rasti	deleža	
diplomantov	 ugotovljene	 na	 naslednjih	 študij­
skih	področjih:	storitve	(407	odstotkov),	druž­
boslovje	 (283	odstotkov),	kmetijstvo	 (248	od­
stotkov)	ter	zdravstvo	in	socialno	skrbstvo	(241	
odstotkov)	(SURS,	2006);	drugič,	nesorazmer­
ja	med	vpisanimi	študenti	in	zaposlenimi	diplo­
manti	so	bila	največja	na	področju	kmetijstva,	
humanističnih	 ved,	 družboslovja	 in	 izobraže­
vanja;	 in	 tretjič,	 rast	 števila	 registriranih	brez­
poselnih	diplomantov	v	obdobju	2005–2009	je	
bila	največja	na	področju	zdravstva	in	socialne­
ga	 skrbstva	 (86	 odstotkov),	 izobraževanja	 (49	
odstotkov),	 humanističnih	 ved	 (25	 odstotkov)	
in	menedžmenta	(20	odstotkov)	(ZZRS,	2010).	
Na	podlagi	teh	podatkov	je	mogoče	sklepati,	da	
se	v	skupino	tržno	nedeficitarnih	študijskih	po­
dročij	uvrščajo:	družboslovje,	humanistika,	iz­
obraževanje,	 kmetijstvo,	 zdravstvo	 in	 socialno	
skrbstvo	ter	v	zadnjem	času	tudi	menedžment.
Poleg	neenakih	možnosti	za	ustrezno	zaposli­
tev,	 pogojenih	 z	 izbiro	 študijskega	 področja	
oziroma	študijske	usmeritve,	se	karierne	in	po­
klicne	 perspektive	 študentov	 in	 diplomantov	
razlikujejo	 tudi	 zaradi	 »klasičnih«	 socialnih	
neenakosti.	Kot	ugotavljata	Schomburg	in	Tei­
chler	(prav	tam),	socialne	razlike	niso	izginile	
niti	pri	dostopnosti	visokošolskega	študija,	niti	
pri	študijskih	rezultatih,	niti	pri	možnostih	za	
pridobitev	ustrezne	zaposlitve.4
socialni kapital – meDiator 
meD (visokim) izobraževa-
njem in zaposlitvijo?
Kot	 smo	 že	 omenili,	 se	 v	 novejših	 študijah	 o	
prehodu	mladih	iz	izobraževanja	na	trg	dela	so­
cialni	kapital	obravnava	kot	pomemben	dejav­
Mladi se na 
spremembe na 
trgu dela odzivajo 
s prilagajanjem 
karierne poti.
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nik,	 ki	 ob	 študijskih	 dosežkih	 lahko	 pripomo­
re	 k	 boljšim	možnostim	 zaposlovanja	 mladih,	
vključno	tistih	z	najvišjimi	stopnjami	izobrazbe.	
V	zadnjem	desetletju	se	 je	koncept	socialnega	
kapitala	 uveljavil	 kot	 eden	 najpomembnejših	
diskusijskih	vsebin	v	različnih	kontekstih	druž­
boslovnega	diskurza.	Kljub	temu	pa	ni	prišlo	do	
splošnega	konsenza	o	temeljnih	predpostavkah	
in	 načinih	 operacionalizacije	 glavnih	 kazalcev	
tega	 koncepta.	 Kot	 ugotavljata	 Grootaaert	 in	
Bastelaar	(2002:	341),	je	koncept	socialnega	ka­
pitala	utemeljen	in	obdelan	do	ravni,	na	kateri	je	
bil	človeški	kapital	pred	30	leti.	Večina	avtorjev	
se	strinja,	da	sodobne	konceptualizacije	social­
nega	 kapitala	 temeljijo	 na	 treh	 virih:	 teoretič­
nem	in	empiričnem	delu	Bourdieuja	(1985),	Co­
lemana	(1988)	in	na	teoriji	omrežij	(Burt,	2001,	
v:	Adam,	Rončevič,	2003:	160).	Tako	Bourdieu	
kot	Coleman	povezujeta	socialni	kapital	s	člo­
veških	kapitalom	oziroma	z	izobraževanjem	in	
izobraževalnimi	ter	učnimi	dosežki.
Tako	kot	»klasični«5	tudi	sodobni	avtorji	obrav­
navajo	 povezanost	 obeh	 konceptov.	 Dika	 in	
Singh	(2002)	sta	v	14	študijah	proučevala	od­
nos	med	 socialnim	 kapitalom	 in	 izobraževal­
nimi	dosežki	in	v	večini	proučevanih	primerov	
odkrila	pozitivne	povezave.	Ugotovila	sta	tudi	
pozitivno	 korelacijo	med	 izobraževalnimi	 do­
sežki	proučevanih	subjektov	in	socialnim	kapi­
talom	njihovih	staršev.	
Sodobne	 študije	 odkrivajo	 tudi	 bolj	 posredne	
povezave	med	 tema	kapitaloma,	 tako	denimo	
ena	od	njih	ugotavlja	pozitivno	korelacijo	med	
učenjem	v	skupnosti	in	študijskimi	dosežki	slo­
venskih	 študentov	 (Vidovič,	 2003:	 178–181).	
Broth	(2002)	ob	proučevanju	komunikacijskih	
omrežij	 ugotavlja,	 da	 se	 samozavest	 študen­
tov	 in	zaupanje	v	pozitivne	študijske	dosežke	
razvijata	s	pogovori	o	študentskih	in	študijskih	
tematikah,	 in	 to	 z	 različnimi	 osebami,	 starši,	
kolegi,	 administrativnim	 osebjem,	 profesorji,	
sosedi	 idr.	 Samozavest	 in	 za­
upanje	v	študij	pa	pripomoreta	
k	boljšim	študijskim	dosežkom	
ter	 k	 ustreznejšim	 in	 zadovo­
ljivejšim	 socialnim	 odnosom.	
Študijsko	 uspešnejši	 so	 tisti	
študenti,	 ki	 aktivno	 participi­
rajo	v	akademskih	dejavnostih,	
recimo	 redno	 obiskujejo	 predavanja	 in	 druge	
obvezne	dejavnosti.
Glede	pomena	 socialnih	omrežij	 pri	 pridobi­
vanju	zaposlitve	študije	dokazujejo,	da	je	iska­
nje	zaposlitve	prek	neformalnih	socialnih	vezi	
pogosto	uporabljena	metoda	tako	v	Evropi	kot	
v	ZDA	in	jo	uporabljajo	tako	iskalci	zaposlitve	
kot	zaposlovalci	(Pellizzari,	20046	v:	Ponzo	in	
Scoppa,	 2009).	Ob	 tem	 pa	 Ponzo	 in	 Scoppa	
ugotavljata,	da	se	na	italijanskem	trgu	dela	ta	
omrežja	pogosteje	uporabljajo	med	nizko	izo­
braženimi	iskalci	zaposlitve	in	da	so	zaposli­
tve,	pridobljene	s	to	metodo,	slabše	kakovosti	
in	slabše	plačane.	Po	njunem	mnenju	morajo	
biti	raziskovalci	v	empiričnih	študijah	poseb­
no	 pozorni	 na	 pomembne	 razlike	med	 »pro­
fesionalnimi«	 in	 »familiarnimi«	 povezavami.	
Kajti	 v	 študijah,	 ki	 proučujejo	 profesionalne	
kontakte	kot	kanale	 za	pridobitev	 zaposlitve,	
so	 rezultati	 neformalnega	mreženja	 pozitivni	
(merjeni	 s	 plačo	 na	 pridobljenem	 delovnem	
Socialni in človeški 
kapital ter izobra-
ževalni dosežki so v 
pozitivni korelaciji.
Na	ravni	interakcij	med	družbenimi	sferami	je	ugotovljeno,	da	ima	socialni	kapital	pomembno	vlogo	pri	prenosu	zna­
nja	iz	akademskega	v	gospodarsko	okolje.	Človeški	kapital	na	drugi	strani	ne	omogoča	ustreznih	interakcij	med	tema	
dvema	okoljema	(Lenarčič,	2008).	Posamezniki,	ki	prehajajo	z	akademskega	na	gospodarsko	področje,	potrebujejo	
ob	visoki	formalni	izobrazbi	tudi	usposobljenost	za	timsko	delo,	obvladati	morajo	komunikacijske	spretnosti	in	imeti	
izkušnje	z	vzpostavljanjem	in	razširjanjem	socialnih	omrežij.	Kot	sta	ugotovila	Adam	in	Rončević	(2003:	175),	je	mo­
goče	socialni	kapital	definirati	kot	katalizator	v	procesu	diseminacije	človeškega	in	intelektualnega	kapitala,	saj	obstoj	
in	vzdrževanje	različnih	socialnih	omrežij,	ki	temeljijo	na	zaupanju,	recipročnosti	in	kooperativnosti,	vzpostavlja	most	
med	akademsko	in	drugimi	družbenimi	sferami,	vključno	s	trgom	dela	in	gospodarsko	sfero.	
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mestu);	 rezultati	 študij,	 ki	 proučujejo	 pomoč	
znancev,	 prijateljev	 in	 družinskih	 članov	 pri	
pridobivanju	 zaposlitve,	 pa	 dajejo	 negativne	
rezultate	(izražene	z	enako	merilno	enoto).	
Rezultati	 študij	 v	 primerih	 proučevanja	 for­
malnih	 socialnih	 omrežij	 kažejo,	 da	 vključe­
vanje	 vanje,	 denimo	 aktivna	 participacija	 ali	
članstvo	v	prostovoljnih	združenjih,	pozitivno	
vpliva	na	pridobitev	ustrezne	zaposlitve	(De­
gli	Antoni,	 2009).	Avtor	 poudarja,	 da	 so	 so­
cialna	omrežja	 in	človeški	kapital	pomembni	
viri,	ki	jih	brezposelni	pridobijo	s	participacijo	
v	 prostovoljnih	 združenjih,	 in	 bistveno	pove­
čujejo	možnosti	zaposlitve.
vlaganja v socialni  
kapital in DoDatno  
izobraževanje – primer  
slovenskih štuDentov
Ali	sploh,	koliko	in	kako	učinkovito	–	glede	na	
izboljšanje	možnosti	za	pridobitev	ustrezne	za­
poslitve	po	diplomi	–	slovenski	študenti	vlaga­
jo	v	socialni	kapital	in	dodatno	izobraževanje?	
Pri	 iskanju	 odgovorov	 si	 lahko	 pomagamo	 s	
podatki,	delno	tudi	iz	eksplorativne	raziskave	
o	naložbah	v	visokošolsko	izobraževanje,7	iz­
vedene	na	namensko	izbranem	vzorcu	študen­
tov8	v	študijskem	letu	2004/2005	(Podmenik,	
Černigoj	Sadar,	Ivančič,	2006).
Vlaganja v dodatne študijske dejavnosti  
in neformalno izobraževanje
Tako	rezultati	omenjene	raziskave	kot	podatki	
raziskave	Evroštudent	(2005)9	kažejo,	da	obe	
vzorčni	populaciji	študentov	načrtno	vlagata	v	
formalne	študijske	obveznosti;	redno	se	udele­
žujeta	predavanj	in	vaj	(vsakodnevno	ali	več­
krat	na	teden).	Večina	jih	tudi	ustrezno	samo­
stojno	 študira	 (več	 kot	 polovica	 vsak	 dan	 ali	
nekajkrat	na	teden).	Za	slabo	petino	je	mogoče	
trditi,	da	študira	kampanjsko.	Zanimivo	je,	da	
je	dokaj	razširjen	tudi	skupinski	študij.	
V	primerjavi	z	rednimi	študijskimi	dejavnost­
mi	pa	podatki	obeh	raziskav	kažejo	neustrezno	
participacijo	v	tistih	študijskih	dejavnostih,	ki	
niso	 neposredno	 vključene	 v	 redni	 program	
študija	(druga	predavanja	na	fakulteti,	simpo­
ziji	 in	 okrogle	mize,	 ekskurzije).	 Pomembno	
je	poudariti	nezadostno	zanimanje	za	študij	v	
tujini;	po	podatkih	Evroštudent	je	v	letu	2004	
s	študijskimi	nameni	obiskalo	tujino	in/ali	bi­
valo	v	 tujini	 le	9,3	odstotka	anketiranih,	 trije	
odstotki	 vprašanih	 je	 v	 tujini	 opravilo	 obdo­
bje	študija	(vpis)	in	le	14,3	odstotka	vprašanih	
ima	 resen	 namen	 obiskati	 tujino	 in/ali	 bivati	
v	tujini.
Primerjava	vložkov	v	obštudijske	dejavnosti	in	
izobrazbe	 staršev	 kaže,	 da	 najpogosteje	 obi­
skujejo	tujino,	simpozije,	okrogle	mize	in	do­
datna	predavanja	študenti,	katerih	starši	imajo	
srednjo	in	visoko	izobrazbo,	najmanj	pa	tisti,	
katerih	starši	imajo	nižjo	izobrazbo.	
Vlaganja	študentov	iz	vzorca	zgoraj	omenjene	
raziskave	v	neformalno	pridobivanje	znanj	so	
prikazana	v	Tabeli	1.
Kot	kaže	tabela,	se	le	slaba	tretjina	anketira­
nih	študentov	pogosto	ukvarja	z	dejavnostmi,	
ki	 dopolnjujejo	 njihov	 študij,	 in	 išče	 infor­
macije	 prek	 interneta,	 le	 približno	 četrtina	
Tabela 1: Vložki v dodatno  
izobraževanje in delo Nikoli Redko Občasno Pogosto
Zelo 
pogosto
Skupaj
N
Delo, s katerim služim denar 23 % 20 % 19 % 17 % 21 % 100 % 149
S prostovoljnim delom dopolnjujem znanje 35 % 28 % 24 % 7 % 6 % 100 % 149
Študijska praksa 16 % 18 % 28 % 19 % 18 % 100 % 146
Iščem stike z osebami in institucijami 11 % 32 % 32 % 17 % 8 % 100 % 149
Dejavnosti, ki dopolnjujejo moj študij 11 % 32 % 25 % 21 % 11 % 100 % 150
Prebiram literaturo, se seznanjam prek interneta 8 % 36 % 24 % 10 % 22 % 100 % 50
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pa	 načrtno	 razširja	 možnosti	 za	 pridobitev	
novih	veščin	in	socialnih	stikov	zunaj	študij­
skih	obveznosti.	Študijska	praksa,	ki	je	obve­
zna	študijska	dejavnost,	hkrati	pa	tudi	oblika	
izobraževanja	 iz	dela,	 je	seveda	dobro	»obi­
skana«	 in	 tako	 (še	vedno)	ostaja	 ena	 redkih	
oblik	 sodelovanja	 študentov	 s	 potencialnimi	
zaposlovalci,	ki	odpira	možnosti	vzpostavlja­
nja	profesionalnih	omrežij	in	je	korak	na	poti	
izgrajevanja	 kariere.	 Na	 splošno	 je	 mogoče	
ugotoviti,	da	 respondenti	 to	dvoje	večinoma	
prepuščajo	naključju.	
Tako	podatki	iz	Tabele	1	kot	podatki	raziska­
ve	Evroštudent	kažejo,	da	študenti	v	času	štu­
dija	 opravljajo	 različna	dela.	Le	manjšina	pa	
ima	to	srečo,	da	delajo	na	področjih,	na	kate­
rih	se	tudi	izobražujejo,	ali	pa	vsaj	na	študiju	
»sorodnih«	področjih.	Oceniti	 je	mogoče,	da	
delo,	ki	ga	študenti	v	večini	opravljajo	redno,	
ni	povezano	niti	z	njihovim	študijem	niti	ni	v	
podporo	njihovi	profesionalni	karieri.	To	po­
trjuje	 tudi	podatek,	ki	kaže,	da	se	vprašani	o	
svojih	 načrtih	 in	 aspiracijah	 za	 prihodnost	 v	
okoljih,	 kjer	 občasno	 delajo,	 ne	 pogovarjajo	
niti	 z	 delodajalci	 niti	 s	 sodelavci,	 kar	 navaja	
na	sklep,	da	se	prek	študentskega	dela	ne	za­
poslujejo	v	dejavnostih,	ki	podpirajo	študij	ali	
profesionalno	pot.	Vendar	 je	kljub	 temu	mo­
goče	govoriti	o	določenih	oblikah	t.	i.	učenja	
iz	dela;	vsi	vprašani	namreč	omenjajo,	da	so	si	
tudi	z	opravljanjem	priložnostnih	del	nabirali	
pomembne	izkušnje	in	znanja,	če	ne	drugega,	
pa	veščine	(so)delovanja	z	zaposlovalci	in	ob­
vladovanja	administrativnih	procedur.
In	kaj	 so	o	vlaganjih	v	dodatno	pridobivanje	
znanja	povedali	diplomanti	na	trgu	dela?	Pov­
zeti	 je	mogoče,	 da	 intervjuvani	 diplomiranci	
selektivno	 vlagajo	 v	 dodatne	 oblike	 pridobi­
vanja	znanj.	Na	primer	diplomirani	politolog	
Vlado,	ki	pravi:
... bi rekel, da sem šel pri večini predmetov 
po liniji najmanjšega odpora, pri tistih te­
mah, ki so me bolj zanimale, sem pa ogro­
mno delal, mislim, ogromno več, kot je 
bilo predvideno v učnem načrtu, recimo z 
 ogromno druge literature ... sem delal tudi v 
tujini na teh zadevah, ki so me zanimale, in 
sem potem to kombiniral s študijem.
Od	intervjuvanih	sta	dve	osebi	študirali	v	tu­
jini,	 ena	 je	 tam	 tudi	 iskala	 delo,	 pa	ni	 imela	
dobrih	izkušenj,	predvsem	zaradi	neurejenega	
sodelovanja	 med	 Slovenijo	 in	 sosedsko	 dr­
žavo.	Velika	 večina	 intervjuvanih	 ne	 omenja	
zaposlitve	v	tujini	kot	možnosti	za	rešitev	pro­
blema	zaposlitve.	Intervjuvanka,	ki	je	študira­
la	v	tujini,	pravi:
V tujini sem že študirala … ne vem, takrat 
sem bila še premlada, pravzaprav nisem 
bila ravno prepričana, da želim tam ostati 
... nisem znala jezika, to je tak precej zakom­
pliciran jezik, na ta način kot slovenščina … 
pa država, recimo D., ni zelo odprta država. 
Sem se potem nekako odločila, da se vrnem 
domov ... Res, že tako je težko, ampak v tu­
jini je pa vse še dvakrat, trikrat težje. (Maja)
Vsi	 intervjuvani	 se	 po	 diplomi	 ukvarjajo	 z	
iskanjem	ustreznega	dela,	 tudi	 tisti,	 ki	 so	 že	
začasno	zaposleni,	in	tisti,	ki	nadaljujejo	štu­
dij.	 Poti	 iskanja	 so	 podobne,	 večina	 jih	 ima	
izkušnje	 z	 zavodom	 za	 zaposlovanje,	 prek	
katerega	 so	 opravljali	 različna	 začasna	 dela,	
pogosto	so	omenjana	tudi	javna	dela.	Dela	z	
njihovih	študijskih	področij	niso	pogosta,	a	po	
oceni	respondentov	(podobno	kot	anketiranih	
študentov)	tudi	druga	prinašajo	določena	zna­
nja.	Alja,	diplomantka	kadrovskega	menedž­
menta,	ugotavlja:
Ja, na zavod za zaposlovanje sem se prija­
vila, razpise gledala, a ne ... Delo, internet, 
hodiš na razgovore, takšne in drugačne, od­
govarjajo ti, ali pa ne ... sem kar pošiljala 
prošnje, v bistvu sem jaz takrat kar hitro 
dobila prek javnih del zaposlitev ... V glav­
nem sem bila recimo poslovni sekretar in 
sem delala vse … Pol pa po enem letu jav­
na dela potečejo, malo so mi še podaljšali, 
pol pa sem bila spet na zavodu ... To hočem 
reči, da vsako delo, ki ga sprejmeš, pa tudi 
za nižjo stopnjo pa nižjo plačo, ti lahko ne­
kaj prinese.
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Vlaganja v socialni kapital
Eden	od	kazalcev	vlaganj	v	socialni	kapital	so	
komunikacijska	 omrežja	 in	 koristnost	 vsebine	
komunikacij.	Rezultate	o	»profesionalnih«	ko­
munikacijskih	 omrežjih	 respondentov	 iz	 razi­
skave	(Podmenik	in	drugi,	2006)	kaže	Tabela	2.
Vprašani	študenti	imajo	redne	stike	predvsem	
s	kolegi	 in	prijatelji.	S	profesorji	 in	mentorji	
ima	redne	stike	le	slaba	tretjina,	večina	pa	le	
redko	ali	ob	posebnih	dogodkih.	Čeprav	je	88	
odstotkov	anketirancev	pogosto	ali	zelo	pogo­
sto	vključenih	v	različna	dela,	jih	tretjina	niko­
li	in	več	kot	polovica	le	redko	ali	ob	posebnih	
dogodkih	govori	o	svojem	študiju	in	karieri	v	
delovnem	okolju.	T.	i.	profesionalno	komuni­
kacijsko	omrežje	anketiranih	študentov	 lahko	
ocenimo	za	šibko.	Presenečajo	šibke	povezave	
med	profesorji	in	študenti.	Sklepati	je	mogo­
če,	da	vprašani	ne	izgrajujejo	svojih	socialnih	
omrežij	načrtno,	saj	so	ta	pretežno	omejena	na	
ozek	krog	kolegov.
Podobne	 rezultate	 je	mogoče	 razbrati	 tudi	 iz	
intervjujev	 z	 diplomiranci,	 katerih	 večina	 je	
povedala,	da	socialnih	stikov	niso	vzpostavlja­
li	namensko	oziroma	načrtno,	s	cilji	odpiranja	
poti	 za	 profesionalno	 kariero	 ali	 odpiranja	
možnosti	 za	 zaposlitev.	 Prepoznali	 pa	 so	 so­
cialne	povezave	za	pomembne,	še	posebno	pri	
iskanju	 zaposlitve.	Kot	 je	 razvidno	 iz	 pripo­
vedi	Mire,	 diplomantke	 Filozofske	 fakultete,	
intervjuvani	 prepoznavajo	 tudi	 pomembnost	
politične	opredelitve	pri	možnosti	za	vzposta­
vljanje	socialnih	mrež:
Seveda so bili (socialni vložki pomembni, 
op. a.) … in da so pravzaprav vedno bolj. 
Žal pa je tako in to je zelo pomembno v bi­
stvu,… kateremu delu prostora pripadaš … 
Pač kam politično sodiš. To je zelo pomemb­
no, čeprav ti sam se ne opredeljuješ … jaz 
osebno se ne opredeljujem, še zlasti ne, ko 
sem bila mlajša … A je pač tako, da če se ti 
ne opredeljuješ, te pa drugi opredelijo. Meni 
je bilo pomembno predvsem, da delam, da 
dobro in kakovostno delam. 
In	o	načrtnem	tkanju	socialne	mreže:
Ne, nisem tako preračunljiva … ne, meni je 
bila pomembnejša sama vsebina. Sem pač 
povezana z ljudmi, s katerimi nas družijo 
podobni problemi, interesi, in se mi je zde­
lo… tako, pač strokovnjaki na svojem po­
dročju… Pravzaprav je bil to edini fokus, 
tako bom rekla. In od tam naprej je pravza­
prav vse sledilo. (Maja)
Če	se	spomnimo	ugotovitve	Ponza	in	Scoppa	
(2009)	o	pomembnosti	 izgrajevanja	profesio­
nalnih	omrežij	za	iskanje	primerne	zaposlitve,	
lahko	 ugotovimo,	 da	 proučevanim	 aktualnim	
in	bodočim	visoko	 izobraženim	iskalcem	za­
poslitve	močno	primanjkuje	 tega	vira	 social­
nega	kapitala.
Podatki	kažejo,	da	 tudi	drugi	kazalec	 social­
nega	 kapitala	 –	 vlaganja	 v	 izgradnjo	 kariere	
–	ni	deležen	primerne	pozornosti	 in	naporov	
vzorčnih	slovenskih	študentov.
Večina	vprašanih	sicer	pogosto	ali	zelo	pogo­
sto	 razmišlja	 o	 tem,	kaj	 želijo	 postati,	 skoraj	
vsi	 pa	 o	 tem,	 kako	 bi	 se	materialno	 osamo­
svojili.	Toda	tretjina	jih	ne	ve,	kaj	bodo	počeli	
po	diplomi,	 slaba	 tretjina	pa	namerava	 študij	
nadaljevati.	Petintrideset	odstotkov	jih	ima	iz­
delan	načrt,	kako	bi	se	zaposlili,	dobra	četrtina	
pa	ima	le	zamisli	o	tem.	
Tabela 2: Socialni vložki
 
Nikoli Redko
Posebni 
dogodki
Nekajkrat 
na mesec
Večkrat na 
teden
Skupaj
N
Razprave s kolegi in prijatelji 1 % 3 % 5 % 26 % 66 % 100 % 149
Razprave s profesorji, mentorji 5 % 22 % 39 % 30 % 5 % 100 % 149
Pogovori o študiju z drugimi osebami 14 % 16 % 45 % 26 % 100 % 148
Pogovori o karieri z drugimi osebami 1 % 24 % 18 % 42 % 14 % 100 % 149
Pogovori o študiju in karieri na delovnem mestu 32 % 32 % 25 % 8 % 3 % 100 % 130
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Pomembna	 informacija	 o	 načrtih	 za	 priho­
dnost	 je,	 ali	 imajo	 vprašani	 pri	 tem	 vzorni­
ka,	in	če	ga	imajo,	ali	so	z	njim	v	stiku.	Več	
kot	 polovica	 vprašanih	 (58	 odstotkov)	 nima	
vzornika	 in	 le	 manjšina	 (17	 odstotkov)	 ima	
vzornika,	 s	 katerim	 navezujejo	 stike.	 Če	 ve­
čina	študentov	nima	vzornika,	pa	se	o	svojih	
načrtih	za	prihodnost	skoraj	vsi	(91	odstotkov)	
z	 nekom	 pogovarjajo.	 Izmenjava	 idej	 poteka	
predvsem	med	prijatelji	in	študijskimi	kolegi;	
tudi	s	starši	in	partnerji,	pri	tistih,	ki	jih	imajo.	
Zelo	redko	pa	izmenjujejo	mnenja	z	mentorji	
in	vzorniki.	Najbolj	pogosto	ostajajo	sami	pri	
razmišljanju	o	svojih	načrtih	študenti	(15	od­
stotkov),	katerih	starši	imajo	nižjo	izobrazbo.	
Z	večjim	številom	različnih	oseb	pa	se	pogo­
steje	pogovarjajo	študenti,	katerih	starši	imajo	
visoko	izobrazbo.	
Zanimivo	 je,	 kako	 intervjuvani	 diplomanti	
ocenjujejo	 svoja	 vlaganja	 v	 izobraževanje	 po	
daljšem	iskanju	zaposlitve	na	mladinskem	trgu	
dela.	O	»tržni	vrednosti«	vseh	vložkov,	se	pra­
vi,	 o	 primerjavi	 vložkov	 z	 »izkupičkom«	 na	
trgu	dela,	 je	večina	 intervjuvanih	mnenja,	da	
so	vložili	več,	kot	je	njihova	izobrazba	vredna	
na	trgu	dela,	oziroma,	da	so	vložili	(pre)veliko	
glede	na	težave	s	pridobitvijo	zaposlitve.	Gle­
de	 pridobljenega	 znanja	 pa	 so	 ocene	 vlaganj	
bolj	pozitivne.
Jah no, ja, v obliki znanja vsekakor sem do­
bila nazaj. Materialno pa pač ne, glede na 
to, da sem brezposelna. (Meta, dipl. kultu­
rologinja)
Če zdaj pogledam, koliko sem dobil nazaj… 
potem so totalno previsoki stroški, ne. Gle­
de na to, kar so me naučil, pa bi rekel, da so 
tako nekako realni ... neke vsebine bi mi po­
magale, ampak sam bolj verjamem, da pač 
izkušnje ti nekaj dajo, izobrazba je pa več 
ali manj samo formalnost. (Rok, diplomant 
Fakultete za organizacijske vede)
Tudi	kot	osebnostno	pridobitev,	bodisi	v	obli­
ki	 razgledanosti	 bodisi	 v	 obliki	 »osebnostne	
rasti«,	 intervjuvani	 pozitivno	 vrednotijo	 svoj	
študij	in	izobraževanje.
Ja … kar se tiče moje osebnosti, pa osebne 
rasti, se mi zdi fajn, da sem šla to študirat, 
kar se pa tiče denarja, je pa to absolutno 
čista zguba, a ne. Ampak čutim, da mi bo 
nekoč to prišlo prav. (Miša, diplomantke 
filozofije in teologije)
sklep
Čeprav	 smo	 predpostavljali,	 da	 bodo	 podat­
ki,	pridobljeni	na	 izbranem	vzorcu	študentov	
in	 diplomatov	 tržno	 nedeficitarnih	 študijskih	
usmeritev,	pokazali:
•	 da	se	ti	(že)	zavedajo	težav	na	trgu	dela	in	v	
procesu	pridobivanja	ustreznih	zaposlitev;
•	 da	temu	primerno	vlagajo	v	dodatna	(pro­
fesionalna)	znanja	in	veščine;
•	 da	vlagajo	 tudi	v	 (profesionalna)	 socialna	
omrežja	oziroma	v	socialni	kapital	in
•	 si	prizadevajo	za	izgradnjo	kariernih	poti,
to	ne	drži.	Podatki,	 pridobljeni	 z	 anketo	med	
študenti,	 kažejo,	 da	 študenti	 zadnjih	 letnikov	
družboslovnih	 in	humanističnih	usmeritev	ni­
majo	 izdelanih	načrtov	o	 tem,	kako	 in	kje	 se	
bodo	 zaposlili.	 Večina	 se	 sicer	 pogovarja	 o	
svojih	 načrtih	 s	 svojimi	 kolegi,	 starši	 in	 par­
tnerji.	 Mentorstvo	 pri	 načrtovanju	 kariere	 in	
zaposlitve	jim	je	v	večini	tuje.	Večina	študen­
tov	poleg	rednega	študija	tudi	dela,	vendar	pre­
težno	zaradi	zaslužka,	ki	ga	potrebuje	za	študij.	
Dodatno	znanje	in	veščine	si	redno	v	različnih	
obštudijskih	dejavnostih	pridobiva	le	slaba	tre­
tjina	študentov,	enako	velja	za	prebiranje	doda­
tne	 literature	 in	 iskanje	 informacij	prek	 inter­
neta.	Socialna	omrežja	vzpostavljajo	spontano	
in	pretežno	v	primarnih	socialnih	okoljih.	Ne­
ustrezno	 zaposlovanje	prek	 študentskega	dela	
jim	 tudi	ne	omogoča	vzpostavljanja	profesio­
nalnih	omrežij	v	času	občasnih	zaposlitev	kot	
tudi	ne	ustreznega	učenja	iz	dela.
Sklenemo	 lahko,	 da	 ti	 študenti	 vstopajo	 na	
trg	 dela	 ne	 le	 diskriminirani	 zaradi	 študijske	
usmeritve,	 ki	 so	 si	 jo	 izbrali	 na	 začetku	 štu­
dija,	 temveč	 tudi	 zaradi	 nezadostnih	 vložkov	
v	 socialni	 in	 (dodatni)	 človeški	kapital	 in	ne	
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nazadnje	zaradi	nezadovoljive	seznanjenosti	s	
težavami,	s	katerimi	se	bodo	srečali	pri	iskanju	
(ustrezne)	zaposlitve.	Ob	tem	je	treba	omeniti,	
da	tudi	izobraževalci	in	zaposlovalci	ne	storijo	
dovolj,	da	bi	te	težave	zmanjšali.
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večina proučevanih podjetij uporablja zaposlovalno po­
litiko, s katero bodoče mlade sodelavce vzgaja in priu­
čuje. Po njihovem mnenju mladi diplomanti prinašajo v 
podjetja mladosten zagon, ne pa novega znanja. (Podme­
nik in drugi, 2010: 100–101.)
4 Beker v svoji študiji starejšega datuma (1962) ugotavlja, 
da je socialni kapital lahko »protiutež« ekonomskim in 
socialnim primanjkljajem, vključno z nezadostno izobra­
ženostjo staršev.
5 Med klasiki v teoriji socialnega kapitala tudi Putnam 
(1993) trdi, da socialni kapital generira človeškega prek so­
cialnih povezav na lokalni družbeni ravni. Coleman (1988) 
trdi, da je socialni kapital komplementaren človeškemu, in 
ugotavlja, da lahko celo konventira v človeški kapital.
6 Študija, ki temelji na podatkih, zbranih v gospodinjstvih 
držav EU (European Community Household Panel for the 
period 1994–1999), kaže razlike med državami EU; nefor­
malne osebne vezi se za pridobivanje zaposlitve pogosteje 
uporabljajo v Španiji, na Portugalskem, v Grčiji, Italiji, 
Franciji in Nemčiji, redkeje pa v UK in skandinavskih dr­
žavah (Pellizzari, 2004; in Ponzo, Scopa, 2009: 5).
7 Raziskava z naslovom Evalvacija naložb v visokošolsko 
izobraževanje in mladinski trg dela se primarno ukvarja 
z naložbami v izobrazbeni kapital in ocenami slovenskega 
mladinskega trga dela, z izkušnjami respondentov z izobra­
ževalci, delodajalci, posredniškimi agencijami in z odnosi 
med njimi.
8 Vzorec sestavljata dva segmenta populacije: študenti četr­
tih letnikov težko zaposljivih študijskih usmeritev s Filo­
zofske fakultete, Fakultete za družbene vede in Fakultete 
za socialno delo v Ljubljani ter Fakultete za humanistične 
študije v Kopru ter diplomanti družboslovja in humani­
stike, ki že dalj časa iščejo zaposlitev na trgu dela. Vzorca 
sta bila določena namensko, za zbiranje podatkov pa sta 
bili uporabljeni dve metodi: anketni vprašalnik za 150 štu­
dentov višjih letnikov in polstrukturirani intervjuji za 12 
mladih diplomantov iskalcev zaposlitve na trgu dela.
9 Raziskavo je izvedla študentska organizacija na vzorcu 
pet odstotkov slovenske študentske populacije.
